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10TH IIAS AUTUMN 
ARCHIVAL SCHOOL 2016
-
sti Trst/Maribor (International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor
Archivio di Stato di Trieste CI-
) i Srednjoeuropske inicijative (CEI/Central European Initiative), 
-
-
na prošlogodišnjoj konferenciji IIAS-a te objavljeni u Atlantima
-
ka i korištenja arhivskog gradiva.
-




Konferencija je zatvorena okruglim stolom.
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teoriju i praksu Atlanti
tema Konferencije.
Scuola Internazionale Superiore di Stu-
di Avanzati
-
govorila je o ISO normi 16363, odnosno njenoj primjeni pri digitalnoj pohrani.
-
-






i podijeljeni zadatci, polaznici su radili samostalno, u pisanom obliku. Nakon isteka predvi-
-
objavio kako su polaznici premijerno opisali gradivo prema novom standardu koji bi uskoro 
-
blematiku zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama u pismohranama, dok 
-
ta kao jedne od osnovnih strategija za dugotrajnu digitalnu pohranu.
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Vrlo intenzivan raspored 
arhiva.
-
Jesenske škole 
-
